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Les bibliothèques suisses en chiffres

La Suisse, même si son territoire est modeste ​[1]​, est un des pays au monde les mieux doté en matière d'infrastructures du savoir : bibliothèques, médiathèques, centres de documentation et d'archives couvrent le pays en un maillage dense, enrichi par la diversité linguistique ​[2]​. Trois grands réseaux de bibliothèques coexistent : Der Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) ​[3]​, soit 450 bibliothèques pour la partie suisse-allemande ; le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) ​[4]​ pour la partie francophone, soit 200 bibliothèques ; et le Sistema bibliotecario ticinese (SBT) pour la partie italienne avec 70 bibliothèques ​[5]​. A ces réseaux s’ajoutent des grandes institutions telles la Bibliothèque nationale ​[6]​, les bibliothèques des écoles polytechniques fédérales à Zürich et Lausanne ​[7]​, les bibliothèques des organisations internationales (soit plus de 190 institutions à Genève seulement, mais qui ne rentrent pas dans le cadre des statistiques officielles), des réseaux d’universités, et un certain nombre de bibliothèques petites et moyennes, généralement spécialisées.

De la collecte traditionnelle à la saisie en ligne

En Suisse, les bibliothèques font l’objet de statistiques depuis le XIXème siècle : en 1868, puis en 1911, près de 6000 bibliothèques sont auscultées. Les données commencent à être publiées dès 1927, et c’est depuis 1960 que l’Office fédéral de la statistique (OFS) ​[8]​ collecte et publie les données, en conjonction avec l’Association des bibliothécaires suisses (BBS) ​[9]​ qui délègue un des membres de son Comité directeur ​[10]​.

Le système de collecte des données, assez ancien, a dû évoluer en même temps que les bibliothèques. La technologie est pour beaucoup dans cette nouvelle appréciation des bibliothèques, avec la gamme étendue des prestations et services offerts : création de catalogues collectifs en ligne suite à la mise en place des réseaux de bibliothèques ; medias électroniques proposés (périodiques en ligne ; banques de données au travers du Consortium des bibliothèques universitaires suisses ​[11]​ ; services de référence virtuels ; archivage du web suisse ; réservoirs de documents numériques tel RERODOC ​[12]​,…). Ces prestations et services nouveaux doivent être mesurés à l’instar des acquisitions, du prêt, du prêt entre bibliothèques,…plus traditionnels.

En interne, les bibliothèques ont également évolué : dans le cadre de la Nouvelle gestion publique ​[13]​, elles s’apparentent à des entreprises de services et doivent présenter des résultats. A titre d’exemple, citons la Bibliothèque nationale suisse qui fait partie de l'Office fédéral de la culture, lui-même rattaché au Département fédéral de l'Intérieur. La BN est une unité GMEB (gestion avec mandat de prestation et enveloppe budgétaire) ; elle est gérée par la directrice qui s'appuie sur les conseils de la Commission de la Bibliothèque dont les membres sont désignés par le Conseil fédéral. Son activité suit un mandat de prestation évalué régulièrement ​[14]​. Dans ce but, des instruments de gestion qui permettent de contrôler l’activité globale et de réaliser des études comparatives sont introduits. 

La méthodologie et les données actuelles

A partir de 2002, le groupe de travail « Statistique des bibliothèques » de la BBS, en collaboration avec l’OFS, a proposé un changement radical dans l’établissement des statistiques suisses, afin de tenir compte de ces évolutions. Dorénavant, les bibliothèques suivantes sont représentées :

-	les bibliothèques à vocation nationale : la Bibliothèque nationale (dont le service principal est le prêt contrairement à d’autres bibliothèques nationales) ; la Phonothèque nationale ; la Cinémathèque suisse qui comprend 2 bibliothèques  à Lausanne et Zürich ;
-	les bibliothèques universitaires, de réseaux universitaires, de facultés : soit 214 bibliothèques ;
-	les bibliothèques des 7 hautes écoles spécialisées ​[15]​ : soit 80 bibliothèques ;
-	les bibliothèques publiques : soit 68 bibliothèques.

Les bibliothèques de ces catégories sont recensées comme des unités administratives (avec une direction ou une administration unique). Leurs collections doivent être supérieures à 10 000 documents, traitées selon les normes du catalogage par un personnel professionnel. Les bibliothèques scolaires ne sont pas incluses dans ces statistiques.

Les statistiques actuelles (soit 72 chiffres-clés) recensent :

-	les ressources et les prestations fournies aux usagers, notamment les services tels les prêts (par jour ouvrable ; par utilisateur actif), les manifestations, visites guidées et formations ;
-	le personnel : nombre de personnes et équivalents plein temps ;
-	l’accessibilité : surface publique en m2, total des places de travail publiques dont celles informatisées ; 
-	les finances : dépenses courantes dont les charges de personnel et les dépenses de fonctionnement ; les frais d’acquisition d’un document traditionnel ou électronique ;
-	l’offre (documents traditionnels et électroniques), la croissance et l’utilisation des bibliothèques (avec le nombre d’utilisateurs actifs) dans leur état actuel et comparé avec l’état antérieur. 

L’analyse des données est fondée sur un taux de réponse de 75 % des bibliothèques d’une catégorie. Le dernier taux (analyse 2006) était de 78.4 %.










En 2004 (chiffres publiés en avril 2006), les bibliothèques universitaires suisses ont réalisés 3.4 millions de prêts (soit 798 prêts par jour ouvrable) et possédaient 40 millions de documents dont 75 % d’imprimés. 185 000 journaux et périodiques électroniques sont mis à disposition.

122 000 m2 de surface étaient comptabilisés, avec une offre de 17 000 places de travail dont 2 300 informatisées.

2 169 bibliothécaires occupaient 1 440 postes de travail à temps plein. 
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^1	  Superficie de la Suisse : 41 285 km2 ; Population : 7 590 000 habitants ; Capitale : Berne
^2	  Langues nationales de la Suisse : Allemand (63.7 %) ; Français (20.4%) : Italien (6.5 %) ; Romanche (0.5 %) – Recensement 2000 – Source Office fédéral de la statistique
^3	  Der Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) : http://www.informationsverbund.ch
^4	  Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) : http://www.rero.ch
^5	  Sistema bibliotecario ticinese : http://www.sbt.ti.ch
^6	  Bibliothèque nationale suisse : http://www.nb.admin.ch
^7	  Ecoles polytechniques fédérales : Zürich - http://www.ethz.ch/libraries/index ; Lausanne - http://library.epfl.ch/
^8	  Office fédéral de la statistique (OFS): http://www.bfs.admin.ch
^9	  Association des bibliothécaires suisses (BBS) : http://www.bbs.ch
^10	  Le Dr. Wilfried Lochbühler, sous-directeur de la Zentral- und Hochschulbibliothek de Lucerne, est président du groupe de travail « Statistique des bibliothèques » de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) 
^11	  Consortium des bibliothèques universitaires suisses : http://lib.consortium.ch/index.php?lang=1
^12	  RERODOC : http://doc.rero.ch/
^13	  NPM : New Public Management
^14	  Voir : http://www.nb.admin.ch/slb/org/organisation/index.html?lang=fr
^15	  En dehors des voies de formation universitaires, il est possible d'acquérir en Suisse, par la voie de la formation professionnelle, un diplôme de fin d'études tertiaires. En plus de la formation et de la formation continue, les hautes écoles spécialisées ont la mission de s'occuper de recherche pratique, d'encourager le transfert de technologies vers de petites et moyennes entreprises et d'offrir leurs services à des tiers. Aujourd'hui, elles proposent quelque 300 cursus de Bachelor surtout dans des domaines tels que l'économie, la technique, le design, la santé, le travail social et l'art. De plus en plus d'étudiants sont attirés par ce type de formation plus orientée vers la pratique. La croissance constante de ces dernières années a permis aux 7 hautes écoles spécialisées publiques et à la haute école spécialisée privée d'atteindre, en 20006/07, un effectif total de 57'181 étudiants. 
^16	  Voir : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/02/data.html
^17	  Libecon : http://www.libecon.org/
^18	  eBiblio: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/biblio/05.html
^19	  Site web de la BN : http://www.nb.admin.ch
^20	  La Suisse est une confédération composée de 26 cantons : chaque canton décide de la politique culturelle en matière de bibliothèque publique.
^21	  Médiathèque Valais : http://www.mediatheque.ch/
